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Вступ. Вторинний лімфостаз є одним з основних ускладнень після лікування раку [1]. 
До пошкодження лімфатичної системи призводять операції, променеве лікування, хіміоте-
рапія, під час чого видаляють або пошкоджують лімфатичні вузли, судини [2]. У пацієнтів 
із вторинним лімфостазом є ризики виникнення інфекцій та шкірних захворювань, а саме 
бешихи, гіперкератозу та папіломатозу [1]. Окрім проблем із симптомами та функціональним 
аспектом, які виникають на верхній та нижній кінцівці, лімфостаз призводить до психоло-
гічних порушень.
Мета – з’ясувати частоту виникнення лімфостазу нижніх кінцівок після лікування раку.
Методи: аналіз та узагальнення наукової та методологічної літератури на науково обґрун-
тованих базах даних: PubMed, National Center for Biotechnology Information (NCBI), Cochrane 
Library, Web of science.
Результати. Операції у разі захворювання на рак є частим лікування онкогінекологіних 
захворювань, і частка виникнення лімфостазу через 1 рік після операції становить 23,1 %; 
через 3 роки – 32,8 % та 47,7 % – через 10 років [3]. Виснажливе лікування може стати при-
чиною виникнення функціональних порушень, 50 % пацієнтів стають неповносправними [1].
Лімфостаз – це поширений, пожиттєвий, хронічний та виснажливий наслідок після лі-
кування онкологічного захворювання. Пацієнти з ускладненням (лімфостазом) вказують 
на зниження якості життя та погіршення функції через два роки після лікування [4]. Ствердже-
но, що застосування променевої терапії збільшує важкість низки ускладнень, а саме оніміння, 
біль, що також сприяє функціональному дефіциту [5].
Обговорення / висновки. У літературних джерелах вказано, що лімфостаз – прихована 
пандемія, яка ще недостатньо визнана та досліджена. Лімфостаз – це виснажливе та важке 
ускладнення після лікування раку, тому, окрім фізичних симптомів, додаються психологічні 
порушення. Лімфостаз є хронічним станом, який неможливо вилікувати, але можна корек-
тувати його за допомогою фізичної терапії.
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